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ABSTRAKSI 
Pada era globalisasi ini, lingkungan bisnis berubah secara cepat dan 
menuntut perusahaan untuk mengembangkan suatu sistem baru agar tetap mampu 
mempertahankan kelangsungan hidupnya. 
Untllk dapat bertahan dalam lingkungan yang demikian, pada umumnya 
pemilik perllsahaan yang telah besar dan berkembang menyerahkan pengelolaan 
perusahaannya kepada tenaga-tenaga profesional yang lebih mengerti dalam 
menjalankan bisnis sehari-hari. Sistem ini disebut dengan Agency Theory, dimana 
pemilik perusahaan dan stakeholders disebut principal, sedangkan tenaga-tenaga 
profesional disebut dengan agent. Agency Theory memiliki masalah dalam 
penerapannya. Masalah ini timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara 
principal dengan agent, sehingga dikembangkan suatu konsep Good Corporate 
Governance. 
Good Corporate Governance yang memiliki empat prinsip utama, yaitu 
transparansi (transparancy), akllntabilitas (accountability), keadilan (fairness), 
dan renponsibilitas (responsibilitas), timblll sebagai pemecah masalah untuk 
meminimalkan masalah dari Agency Theory. Jika Good Corporate Governance 
dan keempat prinsipnya telah membudaya dan dilaksanakan dengan baik di 
lingkllngan perusahaan, konsep ini akan berperan penting dalam meminimalkan 
Agency Conflict. 
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